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Peranan Guru TPQ dalam Membentuk Perilaku Beragama Peserta Didik di TPQ 
Al-Muhajirin Malawatar, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; Sri 
Wulandari; 2015100103110004; Program Studi Pendidikan Agama Islam; Fakultas 
Agama Islam; Universitas Muhammadiyah Malang 
Kata Kunci: Peran Guru TPQ, Perilaku Beragama, dan TPQ Al-Muhajirin 
Guru TPQ sebagai tenaga pengajar Al-Qur’an dan pendidik ilmu Islam 
memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajarkan ilmunya ke semua 
peserta didik. Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih 
lagi di tempat yang minim lembaga pendidikan agama Islam. Di Desa Tangge 
hanya terdapat satu Taman Pendidikan Al-Qur’an yang masih eksis sampai 
sekarang mengajar dan mendidik membaca Al-Qur’an, aqidah akhlak serta ibadah 
kepada anak-anak muslim sekitar yakni TPQ al-Muhajirin, yang dikelola oleh 3 
orang guru yang sangat berperan penting dalam membentuk perilaku beragama 
peserta didiknya. 
Penelitian ini membahas mengenai Peranan Guru TPQ dalam Membentuk 
Perilaku Beragama Peserta Didik di TPQ Al-Muhajirin Malawatar, Kab. Manggarai 
Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis 
penelitian studi kasus. Pengambilan data berupa observasi, dokumentasi, dan 
wawancara kepada informan kunci seperti, Guru TPQ, Masyarakat sekitar, Orang 
Tua dan Peserta Didik. Penelitian ini memfokuskan peranan guru TPQ pada proses 
belajar mengajar yang dilakukan di musholla al-Muhajirin, apa saja yang diajarkan 
selama proses belajar mengajar untuk menunjang keilmuan peserta didik sehingga 
jelas bagaimana output yang dihasilkan selama Guru TPQ menjalankan perannya 
sebagai pengajar.  
Temuannya adalah Guru TPQ Al-Muhajirin telah berhasil membentuk 
perilaku beragama peserta didik menuju ke arah yang lebih positif, artinya Guru 
TPQ Al-Muhajirin sudah menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-
masing. Terbukti dengan kesaksian beberapa orang tua dan masyarakat. Adapun 
Guru TPQ itu sendiri memiliki faktor penghambat atau kendala bagi mereka dalam 
menjalankan perannya. Faktor kurangnya orang tua membekali anak pendidikan 
Islam di rumah mengakibatkan Guru TPQ harus lebih ekstra dalam mengajarkan 
ilmu Islam dan membaca Al-Qur’an, karena seharusnya pendidikan dasar membaca 
Al-Qur’an dan ilmu Islam ditanggungkan kepada orang tua masing-masing peserta 






The Role of TPQ Teachers in Establishing Religious Behavior Students in TPQ Al-
Muhajirin Malawatar, West Manggarai City, East Nusa Tenggara; Sri Wulandari; 
2015100103110004; Islamic Education Study Program; Faculty of Islamic Studies; 
Muhammadiyah University of Malang 
Keywords: Role of TPQ Teachers, Religious Behavior, and TPQ Al-Muhajirin 
TPQ teachers as teaching staff and educators of the Islamic sciences and the 
Qur'an have a very important role in spreading and teaching Islamic knowledge to 
all their students. So that its existence is very much needed by the community 
especially in places that lack Islamic religious education institutions .In Malawatar 
Village there is only one Qur'an education park that still exists until now teaching 
and educating reading the Qur'an, moral aqeedah and worship of Muslim children 
around namely TPQ al-Muhajirin which is managed by 3 people TPQ teachers who 
play an important role in shaping the religious behavior of their students. 
This study discusses the Role of TPQ Teachers in Establishing Religious 
Behavior of Students in TPQ Al-Muhajirin Malawatar, West Manggarai Regency, 
East Nusa Tenggara, using a qualitative approach to the type of case study research. 
Retrieval of data in the form of observation, documentation, and interviews with 
key informants such as TPQ Teachers, surrounding communities, parents and 
students. This study focused on the role of TPQ teachers in the teaching and 
learning process carried out in al-Muhajirin mosque, what is taught during the 
teaching and learning process to support students' knowledge so that it is clear how 
the output produced as long as the TPQ teacher performs his role as teacher. 
His findings were that TPQ Al-Muhajirin Teachers had succeeded in 
forming the religious behavior of students towards a more positive direction, 
meaning that the TPQ Al-Muhajirin Teachers had carried out their duties according 
to their respective roles . Evidenced by the testimony of several parents and the 
community. The TPQ teachers themselves have inhibiting factors or obstacles for 
them in carrying out their roles. The lack of parents' ability to equip Islamic 
education children at home has resulted in TPQ Teachers having to be extra extra 
in teaching Islam and reading the Qur'an, because the basic education should have 
read the Qur'an and Islamic knowledge borne by the parents of each student before 
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